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Abstract: Since the occupation of the West Bank and Gaza Strip in 1967, Israel has imposed on the occupied territories customs 
and monetary union, which led to subdue the Palestinian economy to the Israeli economic policy. That practically led to the 
separation of the Palestinian economy for the Arab economies.  In spite of the signing of the Oslo Accords and the establishment of 
the Palestinian Authority in 1994, the policies and practices of the Israeli occupation continued in the seizure of Palestinian 
economic resources and harnessed for the benefit of the Israeli economy. The main objective is to link the Palestinian economy in 
the West Bank and Gaza to the Israeli economy and increase the Israeli hegemony over the Palestinian economy and deepen the 
structural distortions in the Palestinian economy and make it hostage to Israeli interests, bringing the economy follower relying 
totally dependent on the Israeli economy.  The Palestinian Authority did not take a clear strategy, and consistent policies to get rid 
legacy of the Israeli occupation or remove the distortions caused by the occupation during the period that preceded the 
establishment of the Palestinian Authority. 
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:ةساردلا صخمم 
 ماع ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا للاتحا ذنم1967 ،ةمتحملا يضارلأا ىمع ليئارسإ تضرف اداحتا ايكرمج  ًايرسق ايدقنو
قبط ةروصب ةيفسعت ةيداحأو بناجلا عم دأ امم ،يميئارسلإا داصتقلااى يضارلأا عاضخإ ىلإ ةمتحملا ةسايسمل ًايمك ةيداصتقلاا 
امك ،ةيميئارسلإا ىدأ ايممع ىلإ لصف داصتقلاا ينيطسمفلا نع تاداصتقلاا ةيبرعلا ، يتاذلا مكحلا تايقافتا عيقوت نم مغرلا ىمعو
 ةينيطسمفلا ةينطولا ةطمسلا مايقو ماع1994 رمتسا دقف ،ت تاسايسلا تاسرامملاو ةيميئارسلإا ةيللاتحلاا ايسفن يف ءلايتسلاا 
 سيئرلا فديلا ناكو ،يميئارسلإا داصتقلاا حلاصل اىريخستو ةينيطسمفلا ةيداصتقلاا دراوملا ىمعوى  يف ةينيطسمفلا يضارلأا طبر
دايز فديب كلذو يميئارسلإا داصتقلاا ةمجعب ونم طابرب عاطقلاو ةفضلاه  قيمعتو ،ينيطسمفلا داصتقلاا ىمع ةيميئارسلإا ةنمييلا
تاىوشتلا ةيمكييلا دمتعم ًاعبات اداصتقا حبصي كلذبو ،ةيميئارسلإا حلاصممل ونايتراو داصتقلاا اذى يف ًا دامتعا ًا  ًايمك  داصتقلاا ىمع
 ةينيطسمفلا ةينطولا ةطمسلا نبتت مل ايبناج نمو ،يميئارسلإاةيجيتارتسا  ايللاخ نم نكمي ةقسانتم تاسايس ذختت ملو ،ةحضاو
 للاخ للاتحلاا كلذ ايثدحأ يتلا تاىوشتلا ةلازإ وأ يميئارسلإا للاتحلاا نع مجانلا ينوييصلا يرامعتسلاا ثرلإا نم صمختلا
بس يتلا ةرتفلاةينطولا ةطمسلا مايق تق. 
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 قدمة.م
تقييدية ال التدابير تزال لا وقطاع غزة، الغربية الضفة في الفمسطينية الاحتلال للأرض من عقود خمسة قرابة بعد
 عمى الاقتصاد الفمسطيني وضع والممارسات الممنيجو أدت إلى ربط الاقتصاد الفمسطيني بالاقتصاد الإسرائيمي. ويتطمب
 أنشئت التي وبخاصة اليياكل الاقتصاد، ليذا الأجل الطويمة التنمية إمكانيات في المؤثرة الأوضاع فيم المطرد النمو مسار
 2ص، 6002 ،الاونكتاد( نموه ديناميات في تؤثر التي المؤسسية والبنية وقطاع غزة، الغربية الضفة احتلال أعقاب في
 .):
 من الإسرائيمية، – العلاقات الاقتصادية الفمسطينية وخصائص لطبيعة أفضل فيم بمورة إلى البحث ىذا ييدف
 :قسمينوتطورىا وأبرز نتائجيا من خلال  نشأتيا حيث
الأول عمى واقع الاقتصاد الفمسطيني تحت الاحتلال المباشر مع توضيح سبل ربط الاقتصاد الفمسطيني  القسميركز 
 7691 الممتدة من العام الفترة بالاقتصاد الإسرائيمي، والإشارة إلى ابرز التشوىات الييكمية التي تمخضت عن ذلك خلال
، تلال إلى ربط الاقتصاد الفمسطيني بالاقتصاد الإسرائيمي،  وذلك بيدف التعرف عمى السياسات التي اتبعيا الاح3991-
الثاني يسمط الضوء عمى واقع الاقتصاد الفمسطيني خلال حكم السمطة الفمسطينية مع الإشارة إلى التشوىات  القسمأما 
 .نتقاليالا الذاتي الحكم مرحمة ،4102 -  4991الييكمية في الاقتصاد الفمسطيني خلال الفترة الممتدة من العام
 مشكمة الدراسة:
الغربية  الضفة احتلالالفمسطيني من تشوىات ىيكمية عميقة ناجمة عن سياسات الاحتلال، فمنذ  الاقتصاديعاني 
 تعسفية بصورة ونقديا قسريًا طبق جمركيا اتحادا عمى الأراضي المحتمة إسرائيل فرضت حيث  7691 عام غزة وقطاع
 الإسرائيمية، كما الاقتصادية كميًا لمسياسة المحتمة إلى إخضاع الأراضي ىالإسرائيمي، مما أدالاقتصاد  مع الجانب وأحادية
ربط الأراضي الفمسطينية في الضفة والقطاع بيدف  ،العربية الاقتصادات عن الفمسطيني الاقتصاد فصل إلى عمميا أدى
 ، بحيثعمى الاقتصاد الإسرائيمي كميا ً ا ًاعتماد ا ًمعتمديصبح الاقتصاد الفمسطيني لوذلك  ،برباط عجمة الاقتصاد الإسرائيمي
 لمتوسع في قطاع تصاريح أي في الأراضي الفمسطيني ولا الإسرائيمية، الحكومة ىاب تقوم تنمية أي ىناك تكون أنو لن
 .)201 :، ص6891الأونكتاد، ( إسرائيل مع منافسة عمى تنطوي كانت إذا الصناعة أو الزراعة
فتح أسواق الضفة والقطاع عمى مصراعييا لممنتجات  الزاوية في تنفيذ ىذه السياسة اوكان حجر  ناحية أخرى ومن
قد استمرت السياسات والإجراءات الإسرائيمية اليادفة إلى زيادة الييمنة الإسرائيمية عمى الاقتصاد الفمسطيني، و  ،الإسرائيمية
 ية.وتعميق تبعية ىذا الاقتصاد وارتيانو لممصالح الإسرائيم
، واستلاميا صلاحيات محدودة 4991وعمى الرغم من توقيع اتفاقيات الحكم الذاتي وقيام السمطة الوطنية الفمسطينية عام 
، 9002 ،الأونكتاد( الاستقطاب لقوى التأثيرات السمبية حدة عمى أجزاء متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد ازدادت
 .)8-7: صص 
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عمى الموارد الاقتصادية  الاستيلاء في نفسيا الاحتلالية الإسرائيمية والممارسات السياسات استمرار إلى ذلك ويعود
تعميق التشوىات في ىذا الاقتصاد وارتيانو لممصالح الإسرائيمية، بيدف الفمسطينية وتسخيرىا لصالح الاقتصاد الإسرائيمي، 
 عمى الاقتصاد الإسرائيمي، كميا ً ا ًاعتماد ا ًوبذلك يصبح اقتصادا تابعًا معتمد
 التالي:التساؤل الرئيس  ىة ستحاول أن تجيب عميلابناء عمي ما سبق، فإن الدراسة الحو 
 ؟يفمسطينالالاقتصاد  ىعمالتشوىات الييكمية تأثير  ىما مد
 
 أىداف الدراسة:
 تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الغايات أىميا ما يمي:
 الييكمية في الاقتصاد الفمسطيني.دراسة التشوىات  .1
 التعرف عمى أثر تبعية الاقتصاد الفمسطيني للاقتصاد الإسرائيمي. .2
 التعرف عمى أىم التحديات والمعيقات التي يواجييا الاقتصاد الفمسطيني. .3
 إصدار توصيات قد تفيد المعنيين بوضع الخطط التنموية للاقتصاد الفمسطيني. .4
 
 أىمية الدراسة :
ع التي تعالجو كونيا تعالج قضية من أىم القضايا الاقتصادية ومن اعقد و الدراسة من أىمية الموض ىذه أىميوتنبع 
 المشكلات والتحديات التي تواجو الاقتصاد الفمسطيني.
 الإسرائيمية، – الفمسطينية الاقتصادية العلاقات فيم سمات الاقتصاد الفمسطيني وطبيعة البحث إلىىذا  يساعدو 
 تنعكس تصور عن ما يعانيو ىذا الاقتصاد من إشكالات وتشوىات، والتي بمورة في المركزية الحمقة يشكل ذلك أن باعتبار
تصحيح الخمل في لبيدف التوصل إلى نتائج وتوصيات مناسبة ، الفمسطينيلمنمو الاقتصادي  الأداء مجمل سمًبا عمى
ياسات التي أدت إلى ذلك من أجل الاستفادة منيا في وضع تصور وىذا يتطمب فيم العوامل والس اليياكل الاقتصادية
بما يحقق  ،يجابي عمى النمو الاقتصاديإثر ألما لو من  الناتج المحمي الاجمالي،لمسياسات الاقتصادية التي تيدف لزيادة 
 الأىداف التنموية الاقتصادية الفمسطينية.
 
 فرضيات الدراسة:
 :التاليعمى ضوء مشكمة الدراسة يمكن صياغة فرضية الدراسة الرئيسة عمى النحو 
 السياسات التي فرضيا الاحتلال الإسرائيمي أدت إلى تشوىات ىيكمية أثرت عمى مجمل الأداء الاقتصادي الفمسطيني.
 
 حدود الدراسة:
 .اع غزة والضفة الغربية)، (قط7691الأراضي الفمسطينية المحتمة عام  المكانية: الدراسةحدود *
 .4102-7691الفترة من  الزمانية:الدراسة حدود *
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 منيجية الدراسة:
المنيج الوصفي التحميمي، وذلك بيدف التعرف عمى الأحداث والظواىر  من أجل تحقيق أىداف الدراسة سيتم استخدام
في مجرياتيا، والمتمثمة في التشوىات الييكمية والممارسات الموجودة والمتاحة لمدراسة والقياس كما ىي دون تدخل الباحث 
 .في الاقتصاد الفمسطيني
 
 )1667-1967( القسم الأول: التشوىات الييكمية في الاقتصاد الفمسطيني خلال الفترة
 
 الاقتصاد قطاعات كافة السمبي تأثيرىا طال التي والاقتصادية العسكرية من التدابير العديد إسرائيل فرضتحيث 
إلى أىمية تقديم خلاصات ميمة عن أبرز التشوىات الييكمية التي تمخضت عن الفترة  القسمىذا  أشارولذلك . الفمسطيني
 المتعاقبة الإسرائيمية الحكومات انتيجتيا التي السياسات كانت لقدو جراء ممارسات سمطات الاحتلال،  3991-7691
خلال تمك  الفمسطينية التنمية ولآفاق الفمسطيني الاقتصادي للأداء المحّدد ىي العامل الرئيس الفمسطيني الاقتصاد تجاه
 .الفترة
 صمب الاقتصاد في الفمسطينية الاقتصادية الموارد إدماج إلى دفتي سياسات السياسات من ىذه تحّولت 7691 عام فمنذ
 العالم اقتصاد عن يا،وأسواقىا، اقتصاد وعزل ة،الفمسطينية المحتم الأرض ميشتي تعمل عمى سياسات إلى الإسرائيمي،
السنين شكمت السياسات والممارسات الإسرائيمية في الأراضي الفمسطينية سببًا أساسيًا  مر وعمى و،الخارجي وأسواق
 القاعدة تضاؤل في الوضع ىذا لمتشوىات والاختلالات الييكمية في البنية الاقتصادية والاجتماعية الفمسطينية، مما أسيم
 9002 الأونكتاد،( سيادة ذات فمسطينية دولة اللازم لقيام الاقتصاد ظيور إمكانيات وتراجع الفمسطينية قتصادية والإنتاجيةالا
 .) 21، ص
 
 1667-1967 الاقتصاد الفمسطيني تحت الاحتلال المباشر
العسكري،  الاحتلال تحت غزة وقطاع الغربية الضفة في الفمسطينيةي الأراض وقعت ، 7691حزيران من الخامس في
 سياسية إدارة تحت كان غزة قطاع من المعموم أنو   والأردن. وسوريا مصر عمى الإسرائيمي لمعدوان مباشرة وكنتيجة
 الارتباط أعاد، 7691عام  في الاحتلال أن من الرغم وعمى الأردن. سياسيا مع موحدة كانتفالغربية  الضفة أما مصرية،
 علاقات إدارة تتولى الزمن من عقود ةما يقارب من ثلاث مدى عمى الإسرائيمية العسكرية القوات وبقيت المنطقتين، بين
الاىتمامات  مع بما ينسجم الفمسطيني الاقتصاد لإدارة ووضعت الأنظمة المحتمة، الأرض الفمسطينية مع إسرائيل
في الأراضي  الإسرائيمية، الحكومة ىاب تقوم ةتنمي أي ىناك تكون أنو لن وىي لإسرائيل، والدولية الإقميمية السياساتية
الأونكتاد، ( إسرائيل مع منافسة عمى تنطوي كانت إذا الصناعة أو الزراعة لمتوسع في قطاع تصاريح أي الفمسطيني ولا
 .)201 : ، ص 6891
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سعت إسرائيل منذ بداية الاحتلال إلى استغلال كافة الموارد الاقتصادية الفمسطينية وتسخيرىا لصالح الاقتصاد و 
ربط الأراضي الفمسطينية في الضفة والقطاع برباط عجمة الاقتصاد  ىوالإسرائيمي، وكان اليدف الرئيس من ىذه السياسة 
اتحاد الغرف التجارية عمى الاقتصاد الإسرائيمي ( كميا ً ا ًاعتماد ا ًديصبح الاقتصاد الفمسطيني معتملوذلك  ،الإسرائيمي
ونقديا  جمركيا اتحادا فرضت إسرائيل عمى الأراضي المحتمة وقد ).1 :ص ،0002، الصناعية والزراعية الفمسطينيةو 
 كميًا لمسياسة المحتمة إلى إخضاع الأراضي ىالاقتصاد الإسرائيمي، مما أد مع الجانب وأحادية تعسفية بصورة قسريًا طبق
 العربية. الاقتصادات عن الفمسطيني الاقتصاد فصل إلى عمميا أدى الإسرائيمية، كما الاقتصادية
 الفمسطينية للأرض المباشرة العسكرية الإدارة مراحل من الأخيرة المرحمة في ىذه المنتيجة الإسرائيمية الاستراتيجيات وكانت
دف إلى ربط الاقتصاد الفمسطيني بالاقتصاد الإسرائيمي بصورة قوية، إذ ستكون المشاريع الجديدة كميا مرتبطة تي المحتمة
بالاقتصاد الإسرائيمي من طرفي عممية الإنتاج، فالمشروع الفمسطيني سواًء أكان زراعيًا أم صناعيًا، سيقوم باستيراد مواده 
لإنتاج، ستأتي مشكمة التسويق التي ستضطر المشروع الفمسطيني إلى الاستعانة الخام وسمعة الوسيطة من إسرائيل. وبعد ا
فيما يتعمق بصادرات السمع الزراعية  خاصةبشركات التسويق الحديثة ذات المعرفة الواسعة بالأسواق الأوروبية والأمريكية 
 مية.سريعة التمف، ومن ىنا لا تستطيع البضائع الفمسطينية منافسة البضائع الإسرائي
وىكذا يتضح أن اليدف الأساسي للاحتلال الإسرائيمي ىو ربط الاقتصاد الفمسطيني بعلاقة التبعية للاقتصاد الإسرائيمي، 
، والاختلاف بين السياسة القديمة والسياسة 1991السياسة الإسرائيمية الجديدة التي وضعت عام  ىو يدفىذا الما زال و 
 سموب.الجديدة لا يتعمق باليدف وا  نما بالأ
كانت إسرائيل قادرة عمى شل النشاط الاقتصادي الفمسطيني عن طريق إغلاق حدودىا ومنع العمال الفمسطينيين من  لقد
قادرة عمى شل الاقتصاد الفمسطيني عن طريق التوقف عن أصبحت وفق السياسة الجديدة،  غير إنيامزاولة أعماليم فييا، 
أو السماح  ،أو استيراد منتجاتيا ،الوسيطة، أو عن طريق التوقف عن التسويق تزويد المصانع بالمواد الخام أو بالسمع
بتصديرىا إلى الخارج. وفي نياية الأمر ليس ىناك فارق بين عمال عاطمين عن العمل وبين مصانع لا تعمل بسبب عدم 
 امتلاكيا المواد الأولية لإنتاجيا، أو مصانع تعمل وتكدس بضائعيا ولا تستطيع بيعيا.
إن السياسة الجديدة مازالت تحمل أىداف السياسة القديمة، التي ىي عدم السماح للاقتصاد الفمسطيني بأن  :ويمكن القول
يمتمك مقومات الاقتصاد الطبيعي الذي تربطو بسائر دول العالم علاقات اعتماد متبادل، وا  بقائو معتمدًا عمى الاقتصاد 
 الإسرائيمي وتابعًا لو كميًا.
 :3991 -7691وىات الييكمية خلال فترة الاحتلال المباشر من عام أبرز التش
وتحقيق التبعية الكاممة لمشعب الفمسطيني واقتصاده للاحتلال بدأت منذ العام  ،ن أساس تدمير الاقتصاد الفمسطينيإ
جراء  3991-7691ىمية تقديم خلاصات ميمة عن النتائج الكارثية التي تمخضت عن الفترة الأ كان من، ولذلك 7691
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التشوه الييكمي في الاقتصاد  نتائجيا كانت العسكري، الحكم تحت ووضعيما ،وممارسات قوات الاحتلال وسمطات
 :يمي كماالفمسطيني 
 :الطبيعية المواردالبعد الديمغرافي و التشوىات التي صاحبت أوًلا: 
والمرافق العامة، فقد استمرت عممية مصادرة الأراضي ونيب الموارد و  التي صاحبت البعد الديمغرافي متشوىاتلأما بالنسبة 
 تصاعد النشاط الاستيطاني.و ، ، والتيجير القسري وتيويد القدسالمياه الفمسطينية بشكل مستمر ومتواصل
 البعد الديمغرافي:التشوىات التي صاحبت  .7
طرق الترغيب والترىيب والضغط أن سياسة إسرائيل تيدف إلى تفريغ الأرض العربية من سكانيا الأصميين بشتى 
الاقتصادي والقمع العسكري وعمى جانب آخر تشجيع الييود عبر تقديم العديد من المزايا لمقدوم إلى الاستيطان بالإراضي 
 الفمسطينية المحتمة بيدف زيادة عدد سكان الييود وتغير الوضع الديمغرافي لمسكان الفمسطينيين.
ارتفعت نسبة السكان الييود في مدينة القدس الشرقية  تيويد القدس بداية، حيث ر الديمغرافي عبرمحاولة التغي ّ
، ص: 3002، ماس( 3991مستوطن عام  000671 إلى نحو 7691حوليا من صفر العام  والمستعمرات الاستيطانية
 .لما لذلك من أثر سمبي عمى الاقتصاد الفمسطيني )5
 الأرض:التشوىات التي صاحبت  .2
حيث تمت مصادرة نحو نصف أراضي الضفة  الموارد الطبيعية الفمسطينية، والمتمثمة بمصادرة الأراضي،الاستيلاء عمى 
% من مصادر المياه 57عمى  ، كما تمت السيطرة 3991 -7691وثمث أراضي قطاع غزة خلال الفترة  الغربية
مستوطنة في القدس،  82وقطاع غزة ( مستعمرة استيطانية في أراضي الضفة الغربية  291إسرائيل  الفمسطينية، وأقامت
 .)5، ص: 3002ماس "مرجع سبق ذكره"، فمسطين، في قطاع غزة) ( 81في الضفة الغربية، و 841و
وأن إسرائيل في استيلائيا عمى الأراضي العربية قامت عبر دراسات باختيار الأراضي الزراعية الخصبة والأراضي التي 
 العذبو وذلك بيدف التحكم في الاقتصاد الفمسطيني وربطة بعجمة الاقتصاد الإسرائيمي.تحتوي عمى خزانات المياه الجوفية 
 المياه:التشوىات التي صاحبت  .1
يتميز قطاع المياه بخصوصية تختمف عن باقي الدول نظرا لوجود الاحتلال الذي يسيطر عمى معظم الموارد والمصادر 
ن من و أن الفمسطينيين محروم بالإضافةاه فييا ومحدودية مصادرىا مما سبب في شح المي ،المائية ويعمل عمى احتكارىا
مما يجبر الفمسطينيين إلى شراء المياه من شركة المياه الإسرائيمية  7691الوصول إلى مياىيم في نير الأردن منذ العام 
كان الفمسطينيين أدى ذلك خلال سيطرة إسرائيل عمى خزانات المياه الجوفية والتحكم في كمية المياه لمسومن  ،"ميكروت"
منع انشاء آبار ارتوازية الا بتصريح من الإدارات العسكرية  بالإضافة إلى، إلى تقميص الأراضي الزراعية الفمسطينية
 أثر عمى قطاع الزراعة بالسمب. مماالحاكمة لممناطق الفمسطينية وىي كان يتم الحصول عمييا بصعوبة بالغة 
 :والخدماتية القطاعات الإنتاجيةت التشوىات التي صاحب: ثانيا ً
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 التشوىات في قطاع الزراعة: .1
سواء من حيث مساىمتو في الناتج المحمي أو ارتفاع عدد العاممين فيو، يعتبر قطاع الزراعة من أىم القطاعات الإنتاجية 
ئيمية ىو تدمير ىذا بالإضافة إلى انو يعكس مدي ارتباط السكان بالأرض ومن ىنا نجد أن جوىر الاستراتيجيات الإسرا
 القطاع والحاقة بالاقتصاد الإسرائيمي.
 وأبرز السياسات الذي أتبعيا الاحتلال في ذلك:
 
 
 
الاستيلاء عمى الأرض وخاصة المناطق الاستراتيجية والمناطق الزراعية الخصبة وا  قامة المستوطنات لمسيطرة  . أ
 الزراعية.عمى موارد المياه الأمر الذي حدد من مساحة الاراض 
و صبيح،  بأ(احداث تغيرات ىامة في النمط الزراعي وذلك ليتم زراعة المحاصيل التي يحتاجيا الجانب الإسرائيمي  . ب
 .)94 :، ص9891
فتح باب العمل في الاقتصاد الإسرائيمي وىذا أدي الى جمب اعداد كبيرة من المزارعين وذلك بسبب فوارق الأجور  . ت
 الزراعي المحمي. مما انعكس بالسمع عمى القطاع
استغلاليا  أصبحانخفاض المساحات المزروعة وخاصة المروية منيا نتيجة لنيب إسرائيل الموارد المائية التي  . ث
جوىري في استخدامات الأرض حدوث تغيير . مما أدى )09: ، ص1991القطراوي، ( للأغراض الزراعية محدودا ً
دونم في الفترة  ألف 63دونم إلى  ألف 08الزراعية، حيث تقمصت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقمية من 
 .)678: ، ص1991الموسوعة الفمسطينية، ( 5891-8691
ير من الأيدي انخفاض نسبة العاممين بالزراعة نتيجة لممضايقات الإسرائيمية الأمر الذي أدي إلى تحول عدد كب . ج
 العاممة بالزراعة لمعمل في إسرائيل وخاصة لما تدرة من أرباح تفوق مثيمتيا في الأراضي الفمسطينية.
تقديم تسييلات لممزارعين الفمسطينيين عمى شكل بذور وأسمدة إذا اتجيوا إلى زراعة المحاصيل معينة مثل أنواع  . ح
 محددة من الخضار والزىور والفراولة.
ق الفمسطينية بأنواع معينة من المحاصيل الزراعية الإسرائيمية المدعومة بيدف منع المزارعين إغراق الأسوا . خ
 الفمسطينيين من زراعتيا.
فرض قيود عمى تصدير المحاصيل الزراعية وذلك بسبب سيطرة الاحتلال عمى المعابر الحدودية وا  بقاء الاقتصاد  . د
 الفمسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيمي.
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عمى تسويق بعض المنتجات في إسرائيل لدفع المزارعين إلى الحد من زراعة المنتجات غير المكممة فرض قيود  . ذ
 .)33: ، ص6891صالح، ( للاقتصاد الإسرائيمي
 
 التشوىات في قطاع الصناعة: .2
ان فرض الاحتلال الإسرائيمي للأراضي الفمسطينية سياسات ممنيجو عمى قطاع الصناعة وذلك من اجل  7691بعد عام 
يبقي ىذا القطاع تحت سيطرتيا وان يكون جميع الصناعات القائمة عبارة عن ورش ومصانع صغيرة الحجم ىذا بالإضافة 
إلى ربطيا بالاقتصاد الإسرائيمي من خلال حاجتيا إلى المواد الأولية والمنتجات الوسيطة المستوردة من إسرائيل وىذه 
 ذلك عبر السياسات الممنيجة ومنيا:التبعية أدت إلى تشوىات في قطاع الصناعة و 
 الفمسطينية الصغيرة والصناعات الحرفي القطاع انييار القيود الاسرائيمية المفروضة عمى قطاع الصناعة . أ
 من تماما والمحمية حكوميا، الإسرائيمية المدعومة المنتجات من المتكافئة غير المنافسة تأثير تحت
 .الخارجية المنافسة
 تصاريح لإقامة مصانع جديدة.صعوبة الحصول عمى  . ب
القيود المفروضة عمى استيراد سواء عمى الآلات ومواد الخام أحيانا عبر المنع المباشر وحيانا اخري عبر  . ت
 .)54: ، ص9891الدباغ، (الرسوم الجمركية الباىظة 
 غياب الإقراض المصرفي لممشاريع الإنتاجية وذلك بسبب القيود المفروضة عمى ىذا القطاع. . ث
توفر الحماية لممنتجات الصناعات المحمية من سياسات الإغراق التي تنتيجيا الشركات الإسرائيمية  عدم . ج
 وذلك بسبب السيطرة عمى السوق الفمسطيني.
اضعاف القطاع الصناعي باعتباره أحد الاعمدة اليامة للإنتاج القومي وتغير بنيتو الييكمية بيدف ربط  . ح
 قتصاد الإسرائيمي.ودمج اقتصاد المناطق المحتمة بالا
النابمسي، ( منع نشوء صناعات متطورة وحديثة كي يبقي الطابع الحرفي ىو السائد في القطاع الصناعي . خ
 .)641 :، ص5791
فرض قيود مشددة عمى تدفق الأموال من الخارج بيدف منع السكان من تعويض الخسارة الناجمة عن  . د
 ل إلى الاستثمار.غياب الجياز المصرفي والنقدي ولمنع توجيو الأموا
لسياسات  تخضع الفمسطينية الصناعات ذلك لأن العسكرية، السمطات موافقة إلى الاستثمار مشاريعحاجة  . ذ
 الطبيعية الموارد بمصادرة مقترنة التدابير ىذه وكانت ،تعريفية غير تجارية ولحواجز ،تمييزية ضريبية
-11 :P P ,6002 ,DATCNU( الاقتصاد تنمية آفاق عمى حدود فرض إلى أدت فعميا ً قد الفمسطينية،
 .)21
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 وتقمص ضريبي، وضغط وقيود تنظيمية، متكافئة، تجارية غير علاقات نشوء إلى والممارسات السياسات ىذه أفضت وقد
ومن ىنا نجد ان الاحتلال استخدم سياسات ممنيجة لمنع تطور القطاع  .الطبيعية الموارد إلى الوصول إمكانيات في
 الصناعي والعمل بكل السبل لربطة بالاقتصاد الإسرائيمي ليبقي تابعا.
 التشوىات في قطاع الخدمات: .1
 الأوامرومنعت  ،والاتصالات ،الكيرباء وا  نتاج ،المياه قطاعات حصريو في امتيازاتو  احتكارية الإسرائيمية الشركاتمنح 
 تابعا الفمسطيني الاقتصاد بات فقد لذا ،ىذه القطاعات في العمل من الخاص والقطاع الفمسطينية المؤسسات العسكرية
 .القطاعات ىذه وخدمات بمنتجات التزود في الإسرائيمية لمشركات تبعية كاممة
 التشوىات في وسائل النقل والتواصل مع العالم الخارجي: . أ
والمواصلات مع العالم الخارجي بالشمل شبة التام وذلك بسبب الاحتلال المباشر للأراضي الفمسطينية أصيبت حركة النقل 
م، وذلك عبر سياسة فرض القيود المشددة لمتنقل بين الأراضي الفمسطينية والعالم الخارجي عبر مصر 7691في عام 
الايدي العاممة لمعمل ولتشجيع التجارة وذلك بيدف  والأردن، ووضع التسييلات لمتنقل والتواصل مع إسرائيل وذلك لتشجيع
فك الارتباط مع الدول العربية وتسييل الدمج مع الاقتصاد الإسرائيمي وذلك ليصبح لاحقا الاقتصاد الفمسطيني تابعًا 
 بالاقتصاد الإسرائيمي وليذا قامت إسرائيل بإنشاء الطرق لتسييل ىذا اليدف.
 التشوىات في قطاع السياحة: . ب
نتيجة لسياسات الاحتلال ضد السياحة الفمسطينية ومنيا سياحة  7691واجيت السياحة أضرارًا كبيرة بعد عام قد 
الاستجمام عمى شاطئ بحر غزة منيا منع نزول البحر ليًلا او السياحة الدينية سواًء الإسلامية أو المسيحية في القدس 
عمييا اغلاق معظم مكاتب السياحة وانخفاض نسبة العاممين في وبيت لحم نتيجة القيود العسكرية المفروضة مما ترتب 
ىذا القطاع ولم يبقي سوى مكاتب الحج والعمرة، مما ادي إلى حرمان الأراضي الفمسطينية من النقد الأجنبي وزيادة البطالة 
 وانخفاض النمو الاقتصادي في الأراضي الفمسطينية.
 عمى الصعيد المالي: . ت
مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية  ي وا  ضعاف قدراتو الإنتاجية والتشغيمية من خلالمحاصرة الاقتصاد المحم
التراخيص، وا  قفال البنوك الفمسطينية والعربية والأجنبية، والاقتصار عمى البنوك و  الضرائب،فرض (ومنيا والتجارية 
 عمى الاستيلاء في والمتمثل الفمسطينية، المالية الموارد نيب. )5، ص: 3002، المرجع السابق، ماس الإسرائيمية)(
 لقالشي النقد استعمال ريع إلى إضافة لمخزينة الإسرائيمية، وتحويميا الضريبية، المدفوعاتو  وضرائب الاستيراد الجمارك
، السابقالمرجع  ،ماس( PDG من ال02% -51إلى يصل المنيوبة الموارد ىذه حجم أن إلى التقديرات الإسرائيمي وتشير
 ).7 :ص، 3002
 عمى صعيد العمال: . ث
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السمطات الإسرائيمية إلى خمق ظروف اقتصادية في الأراضي الفمسطينية تساعد عمى إضعاف روح مقاومة الاحتلال  ىدفت
اعتمدت عمى فرضية أن الفمسطيني الذي يعمل ويكسب دخًلا جيدًا سيكون مشغوًلا عن موضوع مقاومة الاحتلال، وعمى 
قامت إسرائيل بتشجيع اليد العاممة الفمسطينية عمى العمل داخل إسرائيل وفي القطاعات التي تحتاج إلى يد  ىذا الأساس
عاممة غير فنية، كالزراعة والبناء وبعض الصناعات، حيث ارتفع عدد العاممين الفمسطينيين في إسرائيل من صفر في عام 
 7891ألف عامل قبل اندلاع الانتفاضة الأولى عام  911 إلى أن بمغ 1079عامل في العام  00622إلى معدل  7691
). عمما بأن إسرائيل تعامل الأراضي الفمسطينية باعتبارىا جزءا من سوق العمل المحمية بقدر 02: ص، 7991 ،النقيب(
الأجنبية فيما يتعمق تعتبر إسرائيل الأراضي الفمسطينية كمورد لميد العاممة و  أيضًا،ما يتعمق الأمر بالاحتياجات الإسرائيمية 
كما أن اليد العاممة الفمسطينية في إسرائيل تمثل عممية تنشأ في  ،بالاحتياجات الفمسطينية التي لا تتحمل إسرائيل مسئوليتيا
وباستيراد انتقائي لميد العاممة دون إيلاء الكثير من آثار ذلك عمى  ،وبشروط تممييا ،وتنظميا من جانب واحد ،إسرائيل
ولقد نجحت ىذه السياسة إلى حد بعيد، سواء عمى   .)82: ، ص9002سمطة النقد الفمسطينية، الفمسطيني (الاقتصاد 
أو عمى صعيد زيادة الدخل الفمسطيني العام. ففي منتصف الثمانينات، شكل عدد  ،صعيد تشغيل اليد العاممة الفمسطينية
مالة العام، وشكمت دخول ىؤلاء العمال مع دخول الذين % من حجم الع04العمال الفمسطينيين الذي يعممون في إسرائيل 
%، وىذا يعني أن مصادر الزيادة في 53يعممون في خارج الأراضي الفمسطينية أكثر من ثمث إجمالي الدخل الفمسطيني 
 ).02: ، ص7991النقيب، مرجع سبق ذكره، ( الدخل تعتمد عمى مصادر لمدخل من خارج الاقتصاد الفمسطيني
 سمبيةال غير أن آثاره القصير المدى عمى عمى الاقتصاد بالفائدة عاد إسرائيل في الفمسطينيين عمل عن الناشئ الدخل نأ
كمفة  من زاد مما الاقتصاد المحمي، في الأجور في مصطنع ارتفاع عن أسفر قد ، وذلك لأنوالبعيد المدى عمى كانت كبيرة
 البطالة التعميم وتزايد عائد انخفاض عن ذلك أسفر كما ه،اور لمجا الأسواق في الفمسطينية التنافسية القدرة من وحد ّ الإنتاج
 .المتعممين صفوف في
 التشوىات في قطاع التجارة الخارجية .4
ان التجارة الخارجية في الأراضي الفمسطينية ىي انعكاس واضح لفائض الإنتاج بعد سد الاحتياجات، فإنو ليس من 
الخارجية في عممية الاستثمار والتنمية الاقتصادية وىو ناتج عن القيود التجارية العديدة التي الغريب أن يتراجع دور التجارة 
عجز في الميزان التجاري لصالح إسرائيل عمى مدي سنوات الاحتلال لاحتلال والتي نتج عنيا تفاقم الفرضتيا سمطات ا
ة أصبحت التجارة الخارجية اما مع إسرائيل أو عبرىا المباشر للأراضي الفمسطينية، ونتيجة السيطرة عمى المعابر التجاري
 وىي المتحكم بيا.
 بل وحسب، العربية الدول مع ليس التقميدية التجارية العلاقات تفككسيطرة إسرائيل عمى المعابر التجارية أدى إلى  . أ
 واحد تجاري شريك اذ الفمسطيني الاقتصاد أصبح، و بعد السيطرة التامة عمى المعابر الحدودية العالم دول سائر مع
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 الفمسطيني الاقتصاد تجارة % من09 من ووجية لأكثر مصدرا بات يشكل الذي الإسرائيمي، الاقتصاد ىو تقريبا
 .بداية الثمانينات منذ الخارجية
 مع الجانب وأحادية تعسفية بصورة ونقديا قسريًا طبق جمركيا اتحادا فرضت إسرائيل عمى الأراضي المحتمة . ب
 .الإسرائيمية الاقتصادية كميًا لمسياسة المحتمة إلى إخضاع الأراضي ىالإسرائيمي، مما أدالاقتصاد 
السياسات الذي فرضيا الاحتلال عمى القطاعات الإنتاجية من قطاع الزراعة والصناعة ومنع تطورىا ترتب عمييا  . ت
 العجز المزمن في الميزان التجاري الفمسطيني.
 اع التجارة الخارجية نتيجة سياسات الاحتلال الممنيجة ومنيا:وتعود التشوىات الييكمية في قط . ث
 خلال من والتصدير، الاستيراد شيادات بإصدار يتصل فيما معقدة تخضع لتدابير الفمسطينية والواردات الصادرات . ج
 وقطاع الغربية الضفة إلى بدخوليا المسموح الخام المواد وكميات ،عمى أنواع حدود فرض مع العسكرية، الأوامر
 .غزة
الفوارق الكبيرة بين الأجور في الأراضي الفمسطينية وا  سرائيل ترتب عمييا ترك العمل في القطاعات الإنتاجية  . ح
والتحول الى العمل في إسرائيل مما ادي إلى انخفاض الإنتاجية مما أثر عمى انخفاض الصادرات الفمسطينية 
 وزيادة الاستيراد.
العامل  ىي الفمسطيني الاقتصاد تجاه المتعاقبة الإسرائيمية الحكومات انتيجتيا التي السياسات أنومن ىنا يتضح لنا 
 ىذهىدفت  7691 عام فمنذ ،الفمسطينية التنمية ولآفاق الفمسطيني الاقتصادي لمتشوىات الييكمية في المحّدد الرئيسي
 مر الخارجي وعمى العالم وأسواق اقتصاد عن المحتمة الفمسطينية الأرض وأسواق اقتصاد وعزل ميشتي السياسات إلى
السنين شكمت السياسات والممارسات الإسرائيمية في الأراضي الفمسطينية سببًا أساسيًا لمتشوىات والاختلالات الييكمية في 
 ينيةالفمسط والإنتاجية الاقتصادية القاعدة تضاؤل في الوضع ىذا البنية الاقتصادية والاجتماعية الفمسطينية، مما أسيم
 أعلاه، ُأكِّد وكما .)21: ص ،9002 ،الأونكتاد( سيادة ذات فمسطينية دولة اللازم لقيام الاقتصاد ظيور إمكانيات وتراجع
 ستمرا فقد ذلك من العكس عمى بل، نشوئو إلى أفضت التي الأوضاع مع زوال يتوقف لم التبعية ليذه السمبي التأثير فإن
 ).71 :P ,6002 ,DATCNU( 4991لعام  التالية الانتقالية الفترةخلال  حتى السمبي التأثير ىذا
والسؤال الذي يطرح نفسو ىو إلى أي حد عّبر اتفاق أوسمو وما تلاه من اتفاقات اقتصادية، وخصوصًا اتفاق باريس 
الأىداف  عن السياسة الإسرائيمية الجديدة؟ أو إلى أي حد يدور الاقتصاد الفمسطيني في فمك 4991الاقتصادي عام 
 الثاني. القسمفي  والإسرائيمية؟ ىذا ما سنحاول التعرف عمي
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 )4712-4667القسم الثاني: التشوىات الييكمية في الاقتصاد الفمسطيني خلال الفترة (
 :مقدمة
 تقييم، بيدف 4102 -4991 التشوىات الييكمية في الاقتصاد الفمسطيني خلال الفترة الممتدة من العام القسمىذا  يتناول
 .الفمسطينية السمطة قيام بعد وآفاقو الفمسطيني الاقتصاد أداء
 :)1414-1994(لتشوىات الييكمية في الاقتصاد الفمسطيني خلال الفترة : اأوًلا 
 
 إلى ستفضي السلام بأن اتفاقات آمال ىناك وكانتل، بالتفاؤ  شعور ساد ، 4991عام في الفمسطينية السمطة إنشاءمنذ 
 التنمية تحقيق إلى بالتالي وتفضي ،المحتمة الفمسطينية اقتصاد الأرض عمى المنافع من قدر بأقصى تعود بيئة يئةتي
قد ، و تتحقق لم السلام عائد يسمى ما في المتمثمة الرئيسية الوعود أن الفمسطيني، إلا لمشعب الاجتماعيةو الاقتصادية 
زيادة الييمنة الإسرائيمية عمى الاقتصاد الفمسطيني، وتعميق تبعية استمرت السياسات والإجراءات الإسرائيمية اليادفة إلى 
 ).95 :ص، 3002، نصرىذا الاقتصاد وارتيانو لممصالح الإسرائيمية (
، واستلاميا صلاحيات محدودة 4991وعمى الرغم من توقيع اتفاقيات الحكم الذاتي وقيام السمطة الوطنية الفمسطينية عام 
، 9002 ،الأونكتاد( الاستقطاب لقوى التأثيرات السمبية حدة الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد ازدادتعمى أجزاء متفرقة من 
عمى الموارد  الاستيلاء في نفسيا الاحتلالية الإسرائيمية والممارسات السياسات استمرار إلى ذلك ويعود. )8-7: صص 
حاولة في الوقت نفسو إظيار الحياة في الأراضي الاقتصادية الفمسطينية وتسخيرىا لصالح الاقتصاد الإسرائيمي م
وكأنيا طبيعية، وكان اليدف الرئيس من ىذه السياسة الاقتصادية فرض قبول دمج إسرائيل اقتصاديا في  ،الفمسطينية
ناحية أخرى ربط الأراضي الفمسطينية في الضفة والقطاع برباط منو بعجمة الاقتصاد  الشرق الأوسط من ناحية، ومن
ائيمي وذلك بيدف زيادة الييمنة الإسرائيمية عمى الاقتصاد الفمسطيني، وتعميق التشوىات في ىذا الاقتصاد وارتيانو الإسر 
عمى الاقتصاد الإسرائيمي، ومن جانبيا لم تتبن  كميا ً ا ًاعتماد ا ًلممصالح الإسرائيمية، وبذلك يصبح اقتصادا تابعًا معتمد
ة واضحة، ولم تتخذ سياسات متناسقة يمكن من خلاليا التخمص من الإرث السمطة الوطنية الفمسطينية إستراتيجي
الاستعماري الصييوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيمي أو إزالة التشوىات التي أحدثيا ذلك الاحتلال خلال الفترة التي 
ى ظيور اختلالات جديدة في سبقت قيام السمطة الوطنية، بل أدت كثير من الإجراءات التي قامت بيا السمطة الوطنية إل
 ).95 :ص، 3002، مرجع سبق ذكره ،نصر( ىيكل الاقتصاد الفمسطيني
) 4102-4991ي صاحبت أداء الاقتصاد الفمسطيني خلال الفترة من عام (تبرز التشوىات الييكمية الأونورد فيما يمي 
 وتشوىات صاحبت أداء السمطة الفمسطينية.وسوف يتم تقسيم ىذه التشوىات إلى: التشوىات التي أحدثيا الاحتلال 
 بالاحتلال: الفمسطيني المرتبطة الاقتصاد الييكمية في التشوىات
 الطبيعية: التشوىات التي صاحبت الموارد. 7
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أما بالنسبة لتشوىات الموارد والمرافق العامة، فقد استمرت عممية مصادرة الأراضي ونيب المياه الفمسطينية بشكل مستمر 
 الغربية لمضفة والاقتصادي الجغرافي التقسيمو ، ، والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري وتيويد القدسومتواصل
 .وحتى الآنتصاعد النشاط الاستيطاني منذ توقيع اتفاقية أوسمو و 
 
 التشوىات التي صاحبت الأرض: . أ
وتعكس ىذه التقسيمات  ».ج«و » ب «و » أ«، تم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق 5991في أعقاب اتفاق أوسمو عام 
 ،بديل( مستويات مختمفة من السيطرة الأمنية والصلاحيات المدنية المخصصة لإسرائيل والسمطة الوطنية الفمسطينية
 ).01 :ص، 3102
 المناطق ومعدلات السكان في الضفو الغربية )1جدول رقم (
 
 .01ص ، 3102لمفمسطينيين، بيت لحم، فمسطين،  ىالنيب الإسرائيمي للأرض والنقل القسر  ،بديل -واللاجئين المركز الفمسطيني لمصادر حقوق المواطنة: المصدر
رصد فيو الخسائر التي يتكبدىا الاقتصاد الفمسطيني نتيجة القيود من الاحتلال الإسرائيمي عمى  ا ًصدر البنك الدولي تقرير أو 
وتوصل إلى أن رفع ىذه القيود يمكن أن يزيد القيمة المضافة لمناتج المحمي الإجمالي في  ،مناطق (ج) في الضفة الغربية
% من قيمة الناتج المحمي الإجمالي في العام 53مميار دولار سنويا، أو ما يعادل زيادة  4.3الأراضي الفمسطينية بمقدار 
-003منطقة عازلة  بعمق  داخل زراعيةال للأراضي الوصول من محرومون المزارعونف قطاع غزة، أما في .1102
ن ىذه الأرض الواقعة داخل المنطقة العازلة تسيم بنحو أو  غزة وا  سرائيل، بين الحدود عمى كم 54 بطول متر  0001
 من %64 من إجمالي السمع الزراعية المصّدرة، وأصبح%01% من إجمالي الإنتاج الزراعي في غزة، وبحوالي 03
، 2102، البنك الدولي( الإنتاج عن توقفت أو إلييا الوصول يمكن لا إما 9002 يونيو/حزيران بعد بغزة الزراعية الأراضي
لقد أدت الانتياكات التي قامت بيا القوات العسكرية الإسرائيمية في المنطقة العازلة إلى الأضرار بالأراضي . )6: ص
 .ارعين من العمل في أراضييمالزراعية، وىدم المنازل، وتدمير الآبار، بالإضافة إلى منع المز 
 ج
 قطاع غزة:لالمنطقة البحرية 
 المتعارف عمييا لممساحة خلافا وذلك غزة، شاطئ من بحرية أميال ثلاثة تتجاوز مساحة في الصيد الصيادين عمى يحظر
المنطقة العازلة عمى بعد التي تم التوقيع عمييا في الاتفاقيات السابقة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفمسطينية، بان  دولًيا
 ،الأونكتاد( كيمومترا من الشمال إلى الجنوب 04عمى طول شواطئ قطاع غزة التي تمتد لمسافة  غربا ً ا ًبحري عشرين ميلا ً
قامت قوات البحرية الإسرائيمية بمطاردة الصيادين بإطلاق النار عمييم، واعتقال الصيادين، ومصادرة  ).3 :ص، 2102
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وتدمير أدوات الصيد المختمفة والمعدات الممحقة بيا. ونظرا لمقيود المفروضة من قبل الإسرائيميين، تقّمص صيد، القوارب 
، ، مرجع سبق ذكرهبديل( 0002في العام  000001، في حين كان عددىم 0102في سنة  00503عدد الصيادين إلى 
 ).01 :ص، 3102
 :جدار الفصل العنصري الناتجة عنالتشوىات  . أ
كيمومترات، ولا  807في مسار يبمغ مخططو  2002إسرائيل إقامة جدار الفصل العنصري (جدار الضم) في عام بدأت 
 ) المعترف بو دوليا، إنما ينحرف9491يزال البناء مستمرا حتى اليوم. ومسار الجدار لا يتبع حدود الخط الأخضر لعام (
 ية.ويتوغل إلى عمق الضفة الغربية ليحاصر البمدات الفمسطين
 ىذا تفاقم إلى الجدار بناء الواقع، وأدى الأمر بحكم الغربية الضفة من المئة في 4.9 ضم إلى الجدار مسار أدى فقد
 المزارعين وصول يقيد مما الغربية الضفة عمق يقطع لو المخطط المسار من المائة في 58 نحو نظرًا لأن الوضع؛
 إلى البوابات الأمنية لموصول عبر لممرور عمييا، الحصول يصعب التي التراخيص، إلى الحاجة أن لأراضييم كما
 ليم ولا ُيسمح أراضييم، عن الجدار فيو يفصميم وضع في أنفسيم نو الفمسطيني نو يجد المزارع لذلك، وكنتيجة ،أراضييم
عمييم الحصول عمى تصريح  :قيود منيا لعدة يخضع الأمر فإن المحاصيل، وحصاد ،بيا العناية لأغراض يياإل بالوصول
 .)75 :ص، 3102، ، مرجع سبق ذكرهبديل( لمدخول إلى أرضييم
معزولة غير  جيوبإلى ويعزل موارد الاقتصاد الفمسطيني ويجزئ السوق الفمسطينية  ،ن مسار الجدار يصادرحيث إ
تشوىات ىيكمية في الاقتصاد  بالإضافة إلى ذلك فإن بناء الجدار يؤدي إلى، )2: ص، 4002 ،جمعة( متجاورة جغرافيا ً
واستفحال الفقر  ،وانتشار البطالة ،الفمسطيني منيا: فقدان الموارد الاقتصادية، وانعدام فرص الاستثمار، وزيادة التكاليف
المترتبة عمى الجدار وعمى السياسات المصاحبة لو مجتمعة  ،أدت العواقب الاقتصادية المذكورةو المواطن الفمسطيني.  ىلد
رمان الفمسطينيين من قدرتيم عمى استخدام مواردىم الاقتصادية وستكون نتيجة ذلك القضاء عمى القطاع الزراعي، إلى ح
مما يعيق التنمية الاقتصادية في  ،وعمى الصناعات التي تعتمد عمى ىذا القطاع مما يزيد من نسب البطالة والفقر
 الأراضي الفمسطينية.
 المياه:رد االتشوىات التي صاحبت مو  . ب
يتميز قطاع المياه بخصوصية تختمف عن باقي الدول نظرا لوجود الاحتلال الذي يسيطر عمى معظم الموارد والمصادر 
مما سبب في شح المياه فييا ومحدودية مصادرىا التي تقتصر فقط عمى المياه الجوفية  ،المائية ويعمل عمى احتكارىا
والمياه  3مميون م 9.262مضخوخة من الآبار الجوفية في دولة فمسطين حيث بمغت كمية المياه ال ،والمياه السطحية
وبناء عمى المعمومات المائية لمعام  .3102في الضفة الغربية كما ىو في العام  3مميون م 5.93المتدفقة من الينابيع 
% 51ربية لا تتجاوز فإن نسبة المياه التي يحصل عمييا الفمسطينيون من مياه الأحواض الجوفية في الضفة الغ 3102
% من مياه  الأحواض ذاتيا، 58في حين يحصل الاحتلال الإسرائيمي عمى ما يزيد عن  ،من مجموع المياه المستغمة منيا
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مما يجبر الفمسطينيين إلى  7691ن من الوصول إلى مياىيم في نير الأردن منذ العام و أن الفمسطينيين محروم بالاضافة
بمغت  .3102عام  3مميون م 3.36 ةحيث وصمت كمية المياه المشترا ،اه الإسرائيمية "ميكروت"شراء المياه من شركة المي
في الضفة الغربية و  3102لتر/فرد/يوم عام  8.87حصة الفرد الفمسطيني من المياه المستيمكة في القطاع المنزلي 
من مياه قطاع غزة لا تنطبق عمييا  %59لتر/فرد/يوم في قطاع غزة مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يزيد عن  3.19
معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، كما أنيا من حيث الكمية أقل من الحد الأدنى الذي توصي بو المنظمة ذاتيا 
 ).3 :ص، 5102 ، مرجع سبق ذكره،الجياز المركزي للإحصاء الفمسطيني( لتر/فرد/يوم) كحد أدنى 001وىو (
إسرائيل عمى خزانات المياه الجوفية والتحكم في كمية المياه لمسكان الفمسطينيين أدى ذلك إلى تقميص خلال سيطرة ومن 
بالإضافة إلى حصر عدد كبير من الآبار الارتوازية خمف جدار الفصل العنصري مما أدى ، الأراضي الزراعية الفمسطينية
، ، مرجع سبق ذكرهغانم( عيا الجدار والتي بقيت خارجوإلى عدم جدوى الاستفادة في ري الأراضي الزراعية التي ابتم
 ).92: ص، 9002
 :في القطاعات الإنتاجية التشوىات. 2
 االتي كانت موجودة سابقًا، ما نجم عني في القطاعات الإنتاجية أدت السياسات الإسرائيمية المذكورة إلى استمرار التشوىات
 .تكريس وتعميق لتمك التشوىات
 الصناعي:القطاع أ. 
ما انعكس عمى القدرة التنافسية لممنتجات مرات الحجم، و وعدم القدرة عمى الاستفادة من وف ،ارتفاع تكاليف النقل ىأد
الفمسطينية، وقد انعكس ذلك عمى معدلات نمو القطاع الصناعي بشكل عام وعمى الصناعة التحويمية بشكل خاص، نتيجة 
ما أثر سمبًا عمى مالجمود في عممية التسوية السياسية، و ، وتصاعده فمسطينيةممناطق الل لاستمرار الإغلاق والحصار
عمى انخفاض مساىمة قطاع الصناعة في الناتج المحمي، وعمى الرغم  -أيضا ً–التوقعات الاقتصادية، وقد انعكس ذلك 
قد ظمت السمة المميزة لتمك من الزيادة في عدد المؤسسات الصناعية، وعدد العاممين فييا خلال المرحمة الانتقالية، ف
% 29) عمال حوالي 01فقد بمغت نسبة المؤسسات التي يعمل بيا أقل من ( ،المؤسسات ىي صغر حجميا بصفة عامة
 ).74-54 ص: ص، 4002، الصورانيمن إجمالي عدد المؤسسات الصناعية (
 قطاعات الإنتاجية الأخرى، التي تتمثل فيإن وعينا لطبيعة المعوقات والعقبات التي تحول دون تطور القطاع الصناعي وال
 ،التعقيدات الإدارية والأمنية عمى المعابر المتمثمة في تحكم إسرائيل بالمعابرالتدمير الممنيج لممنشات الاقتصادية و 
 بالإضافة إلى الاغلاقات المتكررة، وصعوبة الوصول إلى ،والتحكم بتصدير المنتجات ،باستيراد المواد الخام ياوتحكم
 .، مما اعاق تطور ىذا القطاع وأثر بالسمب عمى النمو الاقتصادي الفمسطينيالأسواق والتسويق
 
 
 
 قطاع الزراعة:ب. 
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استمرت التشوىات في نمط الإنتاج الزراعي نتيجة استمرار نيب الموارد المائية الفمسطينية خلال الفترة الانتقالية، ما أدى 
أو ارتفاع أسعارىا. كما اعتمدت إدارة التجارة  ،الزراعية، نظرًا لعدم توفر المياهإلى تقمص الاىتمام بإنتاج المحاصيل 
والسياسة الزراعية الفمسطينية عمى السياسات التجارية والاقتصادية الإسرائيمية التي كانت موجية نحو تحقيق أىداف قامت 
 .الاحتلال خدمة لممصالح الإسرائيميةبصياغتيا مديرية الزراعة في الإدارة المدنية الإسرائيمية أثناء فترة 
الأمر الذي أدى إلى مضاعفة حجم الواردات الفمسطينية من السمع الغذائية والزراعية من سنة إلى أخرى، وكانت 
الصادرات الزراعية الفمسطينية تصدر إلى أسواق أوروبا الغربية عبر شركة جريسكو الإسرائيمية المتخصصة في تصدير 
والخضروات والأزىار، وقد تعامل العديد من المزارعين والمصدرين الفمسطينيين مع تمك الشركة لتصدير منتجاتيم الفواكو 
إلى أسواق أوروبا وفق أنظمتيا التي تحدد حجم ونوع السمع التي تصدرىا من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بسبب 
فرض إسرائيل العديد من القيود عمى المنتجات الزراعية،  سببوذلك بم توفر خدمات التصدير الأخرى، دتأخر شحنيا، وع
وأىميا القيد الأمني الذي يمنح الجيات الأمنية الإسرائيمية صلاحيات واسعة في مجال فحص البضائع الزراعية التي تتدفق 
سرائيمية من من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أسواق أوروبا، وذلك كشرط أساسي لحصوليا عمى خدمات التصدير الإ
 .)3 :ص، 4102 ،الجياز المركزي للإحصاء الفمسطيني( والتبريد ،والتخزين ،والتأمين ،والشحن ،النقل
تشير البيانات الواردة من وزارة التخطيط في تقرير الإطار الوطني الاستراتيجي لمسياسات والتدخلات الإنمائية في و 
أن المساحة المزروعة في المستعمرات الإسرائيمية في الضفة الغربية خلال  ،نقًلا عن البنك الدولي )ج(المناطق المسماة 
سنويًا لمزراعة  3مميون م 05معظميا زراعات مروية تصديرية، مستغمة أكثر من  2كم 001بمغت حوالي  3102العام 
الجياز ( 2كم 87الفمسطينيين من المياه الجوفية الفمسطينية، بينما لم تتجاوز المساحة الأرضية المزروعة المروية من قبل 
 ).3 :ص، 5102، ، مرجع سبق ذكرهالمركزي للإحصاء الفمسطيني
والجدير بالذكر أن مساحة الأراضي الزراعية وكميات المياه المستغمة من قبل الاحتلال الإسرائيمي يمكن أن توفر حوالي 
غربية، الأمر الذي يساىم في زيادة الناتج ألف فرصة عمل في حال استغلاليا من قبل الفمسطينيين في الضفة ال 001
وخفض نسبة البطالة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المساحات الزراعية  ،ونصيب الزراعة منو ،المحمي الإجمالي
ى الشاسعة المحاذية لمحدود الشرقية لقطاع غزة والتي لا يتم استغلاليا من قبل الفمسطينيين بسبب الإجراءات الإسرائيمية عم
% عام 21نتيجة ىذه الإجراءات نجد مساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي الإجمالي تراجعت من  حدود قطاع غزة.
، مما أثر بالسمب عمى النمو الاقتصادي )5102الجياز المركزي للإحصاء الفمسطيني، ( 4102% عام 4إلى  4991
 الفمسطيني.
 
 التشوىات التي صاحبت قطاع الإنشاءات:ت. 
كما استمرت التشوىات في قطاع الإنشاءات بسبب الإجراءات والسياسات الإسرائيمية المجحفة ومنيا سياسة رفض أو 
ما أدى متأخير إعطاء رخص البناء لمسكان الفمسطينيين، خاصة في القدس الشرقية وضواحييا والمناطق المصنفة (ج)، 
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وبالتالي ارتفاع تكمفة البناء في المناطق الفمسطينية، إضافة إلى إلى استمرار النقص في مساحة الأرض الملائمة لمبناء، 
تباع وتكثيف سياسة ىدم البيوت بحجة البناء بدون ترخيص، أو ما شابو ذلك من اقيام سمطات الاحتلال الإسرائيمي ب
 و.الذرائع، كما استمر النقص في مصادر التمويل وفرص
خاصة في قطاع غزة ومنع استيراد مواد البناء مما خمق  ،ي الفمسطينيةىذا بالإضافة إلى الحصار الخانق عمى الأراض
إفلاس مئات الشركات واستفحال ظاىرة البطالة لمعاممين في ىذا القطاع،  وأزمة في قطاع الإنشاءات، مما ترتب عمي
ر آلاف المباني خلال والآثار المترتبة عمى علاقة قطاع الإنشاءات بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تدمي
 .4102، 2102، 8002العدوان الإسرائيمي عمى قطاع غزة  خلال الأعوام 
 
 الخدمات: اتقطاع فيالتشوىات  .3
، فإنو ظل يعاني من مشاكل حادة لا يزال ما يقارب في ىذا القطاعين مأما قطاع الخدمات، وعمى الرغم من زيادة العام
ون في أنشطة التجارة الداخمية (التجزئة والجممة وبيع وصيانة المركبات)، ويعزى %) من العاممين في ىذا القطاع يعمم06(
ذلك وخاصة التوسع في تجارة التجزئة، إلى زيادة عدد العمال الفمسطينيين الذين توقفوا عن العمل في إسرائيل نتيجة لمقيود 
إلى أن قطاع تجارة التجزئة لا يتطمب التي فرضت عمى حركتيم ومنعتيم من التوجو إلى أماكن عمميم ىناك، إضافة 
عمالة ماىرة، كما أن الصلاحيات التي منحت لمجانب الفمسطيني بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي لإدارة الخدمات 
مثل السياحة، والتأمين والبنوك، والاتصالات، والكيرباء كانت محدودة لمغاية، ولم تسمح لمجانب  ياالأخرى وا  نتاج
تناسب مع الاحتياجات الفمسطينية، بل تمت صياغتيا وفقًا لمسياسات يادة بناء تمك القطاعات بشكل الفمسطيني بإع
والأىداف الأمنية والاقتصادية الإسرائيمية، في الوقت الذي استمرت فيو القيود والعوائق الإسرائيمية التي  تحد من إنتاج 
 ).22، ص: 2002، أ الجعفري، العارضة( الفمسطينيةخدمات منافسة ومماثمة لمخدمات الإسرائيمية في المناطق 
 التشوىات التي صاحبت سوق العمل: . أ
يعاني الاقتصاد الفمسطيني منذ فترة طويمة من تشوه ىيكمي صاحب سوق العمل مما ترتب عمية ارتفاع معدلات البطالة.  
العمل الفمسطيني إلى إسرائيل واحدة من أصبحت تدفقات  7691فمنذ الاحتلال الإسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع غزة عام 
مما  ).85 :P ,7991 , lla te ,nonrA( القنوات الرئيسية لإدماج الأرض الفمسطينية المحتمة في الاقتصاد الإسرائيمي
سياسات الإغلاق التي تنتيجيا إسرائيل فضلا عن تاريخ طويل من الاعتماد عمى  منإلى زيادة معاناة سوق العمل  ىأد
مل الإسرائيمية، والبنود المتعمقة بالعمالة في بروتوكول باريس الاقتصادي، وعدم وجود فرص عمل مستديمة، سوق الع
، فالقيود المفروضة عمى حركة العمالة توإلى تشويو سوق العمل في الأراضي الفمسطينية المحتمة وتجزئ ىالأمر الذي أد
إلى زيادة نسبة البطالة في  ىنشاط الاقتصادي، مما أدالفمسطينية أفضت إلى خفض فرص العمل من خلال إعاقة ال
زادت خلال العام  3102عام في % 4.32فقد بمغت نسبتيا  ).12 :ص، 2102، الأونكتاد( الضفة الغربية وقطاع غزة
 ).5 :ص، 5102 ، مرجع سبق ذكره،الجياز المركزي للإحصاء الفمسطيني ( %9.62إلى  4102
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 قطاع السياحة:التشوىات في  . ب
ففي قطاع السياحة، وعمى الرغم من التفاؤل الذي أبداه المستثمرون في ىذا القطاع مع البدء بعممية التسوية، فإن 
السياسات والممارسات الإسرائيمية، وخاصة الإغلاقات والسيطرة عمى المعابر وغيرىا، حالت دون تطور ىذا القطاع بشكل 
مقارنة بما كان عميو الوضع في  0002-5991الفنادق خلال الفترة يتناسب مع توقعات المستثمرين، وقد تضاعف عدد 
بداية التسعينيات، ولكن معظم الفنادق الجديدة تم بناؤىا خارج القدس الشرقية التي تعتبر مركز استقطاب رئيسي لمسائحين، 
سية لمخدمات التي يقدميا ذلك كما أن الدعم الحكومي الذي كان يتمقاه قطاع السياحة الإسرائيمي انعكس عمى الميزة التناف
يعتمد عمى القطاع السياحي الإسرائيمي في تحويل  موما جعمالقطاع لمسائحين الأجانب مقارنة بالقطاع السياحي الفمسطيني 
 ).42، ص: 2002، أمرجع سبق ذكره ،الجعفري، العارضة( إليو من خلال ترتيبات التعاقد مع الباطن ضالطمب الفائ
م السائحين الأجانب يقيمون داخل الفنادق الإسرائيمية، إضافة إلى حرمان المكاتب السياحية العربية من وبالتالي كان معظ
ىذا بالإضافة إلى استغلال المواقع السياحية الفمسطينية من قبل الاحتلال ، استقبال الوفود داخل المطارات الإسرائيمية
حتكار التام لقطاع الإجراءات الإسرائيمية، المتمثمة بالامن تضررا الإسرائيمي، ويعتبر قطاع السياحة في فمسطين الأكثر 
مجموعات الزوار الوافدين، والحجاج المسيحيين إلى كنيسة لواستئثار الشركات والمكاتب السياحية الإسرائيمية  ،السياحة
مميون زائر، قدموا من  61.1 بمغ عدد السياح الوافدين 3102خلال عام و واستخدام مواقعنا الدينية والتاريخية،  ،الميد
خلال الشركات والمكاتب السياحية الإسرائيمية، مما حرم الاقتصاد الفمسطيني من عوائد تقديم الخدمات السياحية اللازمة 
نحو  3102ليؤلاء الزوار، وحسب معطيات وزارة السياحة الإسرائيمية فقد بمغ عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل خلال عام 
الجياز المركزي للإحصاء ( مميار دولار أمريكي 4.11يون سائح، أدخموا إلى الاقتصاد الإسرائيمي ما يقارب مم 45.3
 ).7 :ص، 4102، مرجع سبق ذكره ،الفمسطيني
 
 قطاع النقل:التشوىات في  . ت
رائيمية المتمثمة الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين الأقطار المجاورة، إضافة إلى الإجراءات الإس بينشبكة طرق  وجودعدم 
في التفتيش الأمني والحصول عمى التصاريح من الجانب الإسرائيمي، أدت إلى ارتفاع تكاليف السفر والشحن والنقل، كما 
أدت إجراءات الإغلاق الإسرائيمية بين المدن الفمسطينية من جية، وبينيما ومدينة القدس من جية أخرى، إلى تراجع عدد 
 ).15، ص: 3002، مرجع سبق ذكره ،نصر( مناطق الفمسطينية وا  لى توقف بعضيا عن العملالعاممة في ال الحافلات
 التشوىات التي صاحبت قطاع الاتصالات: . ث
، فقد استمر ارتباط 5991 أما بالنسبة للاتصالات الياتفية، وعمى الرغم من إنشاء شركة الاتصالات الفمسطينية عام
وتقاسم الجباية وفقًا للأسعار التي  ،الاتصالات الإسرائيمية في مجال تقديم الخدماتشبكات الياتف الفمسطينية مع شبكات 
الإسرائيمية، ولا تزال شركة الاتصالات الفمسطينية تقدم خدمات الاتصالات المحمية والوطنية والدولية  "بيزك"تحددىا شركة 
لامية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، فأصبح يتم من من خلال المقاسم الإسرائيمية، أما الاتصال مع الدول العربية والإس
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خلال تمرير المكالمة عبر شركة بيزك وشركة الاتصالات الأردنية لتصل إلى الجية المقصودة، والعكس بالعكس. وقد أدى 
ت شركة ذلك إلى ارتفاع تكمفة المكالمات الصادرة المستوردة من وا  لى المناطق الفمسطينية من جية، وانخفاض إيرادا
 .الاتصالات من جية أخرى
. وكما ىو الحال بالنسبة 9991وبالنسبة لمياتف النقال، فقد منحت السمطة الوطنية امتيازًا لشركة جوال الفمسطينية العام 
لمياتف الثابت، فقد ارتبطت ىذه الشركة مع الشبكة الإسرائيمية من خلال شركة أورانج بصورة قانونية وباتفاق رسمي 
الحركة بينيما وبين شركة جوال الفمسطينية، وما زالت شركة جوال الفمسطينية تواجو منافسة غير متكافئة مع تمرير ب
 .الشركات الإسرائيمية
، تأسست شركة 9002خدماتيا تجاريًا في عام  ooderoO إحدى شركات مجموعة -طمقت شركة الوطنية موبايل كما أ
 -ضمن مشروع شراكة بين الوطنية الدولية للاتصالات  6002كانون أول عام  موبايل الوطنية الفمسطينية للاتصالات في
مميون دولار  553عاما  51ن تكمفة رخصة الوطنية التي مدتيا إ )sp.ayinataw.www( وصندوق الاستثمار الفمسطيني
المبمغ المتبقي بعد دخول الوطنية سوق الاتصالات بقطاع غزة  تم تسديد أقل من نصف ىذا المبمغ عمى أن يتم تسديد
 ).1102، أبو دقة( حيث يحول دون ذلك سمطة الاحتلال الإسرائيمي
 التشوىات التي صاحبت القطاع المالي: . ج
يون عمى استمر التسرب المالي لمخزينة الإسرائيمية خلال فترة الحكم الذاتي، سواء بالنسبة لمضرائب التي يدفعيا الفمسطين
أو مستحقات العاممين الفمسطينيين داخل إسرائيل، أو ريع إصدار العممة الذي ظل  ،المستوردات بواسطة تجار إسرائيميين
أساسيًا من الموازنة العامة  ا ًيذىب إلى إسرائيل. ويشكل ما تحولو إسرائيل إلى السمطة الوطنية من مستحقات الضرائب جزء
سرائيل عمى استخدامو بشكل مستمر في عممية الابتزاز السياسي التي تمارسيا ضد %، ما يشجع إ06لمسمطة حوالي 
السمطة الوطنية الفمسطينية لتحقيق أىداف سياسية مختمفة، كما حدث عندما توقفت إسرائيل عن دفع معظم تمك 
 ).76 ، ص5102، 4102سمطة النقد الفمسطينية، التقرير السنوي ( المستحقات منذ بدء انتفاضة الأقصى
 التشوىات في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية: . ح
عمى الرغم من اتفاقيات المرحمة الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفمسطينية وحكومة إسرائيل (وبخاصة بروتوكول 
أنحاء العالم باريس)، فإن تمك الاتفاقيات لم تسيم في إزالة التشوىات في العلاقات الاقتصادية بين فمسطين وبقية 
الخارجي، وعمى الرغم من توقيع السمطة الوطنية الفمسطينية لعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول 
العربية والأجنبية، فإن الممارسات الإسرائيمية وخاصة سيطرة إسرائيل عمى المعابر، وتحكميا بحركة السمع عبرىا، حرمت 
الاستفادة من تمك الاتفاقيات، وساىمت في استمرار وتعميق النمط التجاري الذي كان سائدًا أثناء الاقتصاد الفمسطيني من 
% من إجمالي الصادرات 29الاحتلال، فقد ارتفعت نسبة الصادرات السمعية الفمسطينية إلى إسرائيل لتصل إلى حوالي 
% وبقية أنحاء العالم 5.3الأردن منيا حوالي  ، في حين بقى متوسط حصة3102-5991السمعية الفمسطينية خلال الفترة 
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% خلال الفترة 57% وبالمقابل، كانت حصة إسرائيل من إجمالي الواردات السمعية الفمسطينية ما متوسطو 5.4من 
 ).721: ص، 6002ماس، نفسيا(
والتشوىات التي عانى منيا صطحب العجز في الميزان التجاري الفمسطيني، وخاصة مع إسرائيل، من أىم الاختلالات اوقد 
الاقتصاد الفمسطيني، وخاصة أن معظم الواردات عبارة عن سمع وخدمات استيلاكية وليس سمعًا وخدمات وسيطة أو 
 )..95ص ، 3002 مرجع سبق ذكره، ،نصررأسمالية (
ذ السمطة الوطنية بدورىا أدت السياسات الإسرائيمية المذكورة إلى استمرار التشوىات التي كانت موجودة سابقًا، ولم تتخ
إجراءات كافية لمعالجة تمك التشوىات، ما نجم عنو في بعض الأحيان تكريس وتعميق لتمك التشوىات، بل وظيور 
 تشوىات جديدة.
 :الناتجة عن أداء السمطة الفمسطينيةالفمسطيني  الاقتصاد تشوىات فيثانيًا. ال
 كان الذي نمط العلاقة استمرار في الفمسطينية الوطنية السمطة ات تتحمميابرز خلال الفترة الانتقالية نوع جديد من التشوى
 :)31: ص، 3002، ، مرجع سبق ذكرهنصريمي ( بما تتمخصو  الذاتي، الحكم فترة في الاحتلال أثناء قائًما
 الاحتلال، إبان قائمة كانت التي العلاقات نمط في جوىري تغيير إحداث دون تحول التي أوسمو اتفاق أسس .1
 ،والقدس ،والمياه ،(الاستيطان الجوىرية المواضيع في وتأجيل البت الحدود، عمى السيطرة استمرار لجية وخاصة
وعلاقاتو  الفمسطيني الاقتصاد في بنيوي تحول لإحداث إمكانية أية عمميا ً الخارجية) التي تمغي والعلاقات
 واقع أفرزىا التي لمتشوىات جوىري عممية إصلاح إحداث دون تحول باريس، بروتوكول قواعد أن كما الخارجية،
 ،الاقتصادية لمسياسات رىينة ،الفمسطينية والمالية ،والتجارية ،السياسات الاقتصادية أبقت لأنيا الاحتلال،
 .والمالية الإسرائيمية ،والتجارية
 العممية الممارسات في أم المبرمة،الاتفاقات  في سواء القائمة، السياسية الحقائق عن الفمسطيني القفز أدى لقد .2
 الانكشاف زيادة أدت إلى النيايات، مفتوحة ذاتيا الانتقالية اتفاقات المرحمة أن وحقيقة الذاتي، الحكم سنوات خلال
 الفمسطيني لاقتصادل والتشغيمية الإنتاجية الذاتية القدرة وتراجع إسرائيل، أمام والمعيشي الفمسطيني الاقتصادي
 ).61 :ص، 3002، جع السابق، المر نصر(
 غزة، وقطاع الغربية الضفة في التوسعي المشروع الإسرائيمي تراجع عدم حقيقة الفمسطينية الوطنية السمطة أغفمت .3
 جديدة وقائع خمق من تمكنيا الأرض، عمى حاسمة وتنفيذية فعمية لقوة امتلاك إسرائيل حقيقة عن وتغاضت
 الدولة وجعل قيام شروطو، وفرض ،الإسرائيمي التفاوضي الموقف وتعزيز ،النيائي الحل لاستباق مفاوضات
 المفرط الاعتماد ظل في عمميا ً متعذرا ً أمرا ً 7691 العام المحتمة الأراضي عمى لمحياة القابمة المستقمة الفمسطينية
 .إسرائيل عمى
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 القطاع مزاحمة في ل، وأسيمتإسرائي من الاستيراد عمقت التجارية الأنشطة بعض في احتكارات السمطة أنشأت .4
 من لمحد التوظيف الحكومي آلية استخدمت كما والتشغيمية الإنتاجية قدراتو بذلك وتراجعت الخاص الفمسطيني،
 الجمركية وبخاصة الضريبية، الإيرادات نفقاتو عمى تمويل في يعتمد كبيرا ً حكوميا ً قطاعا ً وأنشأت البطالة، تفاقم
 .إسرائيل تجمعيا التي
الاحتكارات والامتيازات الخاصة لبعض المؤسسات والأفراد، وخاصة في قطاع البنية التحتية، مثل الاتصالات  منح .5
والكيرباء، وتطوير المدن الصناعية، بالإضافة إلى مساىمتيا في استثمارات القطاع الخاص، كالفنادق، 
وشركات اليندسة، والدعاية في الوقت  والمطاحن، وشركات السجائر، والزجاج، والمشروبات، والزيوت النباتية،
الذي لم تعمل بو عمى زيادة استثماراتيا في مرافق القطاع العام (الصحة، التعميم، الضمان الاجتماعي) بشكل 
يصمح الخمل الذي ُتعاني فيو تمك المرافق عمى أسس غير تنافسية، ودون إقرار لمقوانين والإجراءات اللازمة لمراقبة 
ويؤخذ عمى ىذه المساىمات، أن أرباحيا لا تصب في  ،حتكاري لممؤسسات صاحبة الامتيازوضبط السموك الا
 ،نصرخزينة وزارة المالية، ما فتح الباب واسعًا أمام إثارة الشكوك والانتقادات ليذه الاستثمارات وآلية إدارتيا (
 ).85 :ص، 3002، مرجع سبق ذكره
الماضية من التضخم والتشوه الييكمي، وازدواجية الصلاحيات وتداخميا كما ظل القطاع العام يعاني طوال الفترة  .6
 ،بين الأجيزة المختمفة، وعدم وجود ضوابط تنظيمية وقانونية، وقد أدى ذلك إلى انخفاض كفاءة القطاع العام
طنية وتدني مستوى الأداء فيو بشكل عام. ويعزي البعض ذلك إلى حداثة التجربة من جية، ومحاولة السمطة الو 
ذلك الآخر إعطاء أولوية لتحقيق أىداف اجتماعية وسياسية تفرضيا عمييا مسؤولياتيا الجديدة، بينما يعزي البعض 
إلى غياب رؤية شمولية لدى السمطة الوطنية لدورىا الميني، والافتقار إلى إطار قانوني ينظم التوظيف العام 
شغل الوظائف، وا  غفال الاعتبارات و فئوية في التعيينات ويحدد ضوابطو، وا  لى سيادة الاعتبارات السياسية وال
 ).33، ص: 6002ماس، ( المينية
إن المنح والمساعدات الخارجية تمت بدون وجود رؤية وبرنامج تنموي شامل تيتدي بو السمطة كمرجعية لعممية  .7
شرة مع الدول إعادة الإعمار، بل تمت عبر ممارسات لمؤسسات ووزارات مختمفة أقامت بعضيا علاقات مبا
المانحة، وفي كثير من الأحيان دون أن تقوم بالتنسيق مع بعضيا البعض، مما أدى إلى إىدار الموارد، وتفضيل 
 أولويات عمى أخرى بصورة مرتجمة وبدون رؤية وطنية شاممة.
ي تراىا وزارة أو مؤسسة السياسات الت مما أدى إلى تبني كلغياب رؤية تنموية شاممة لدى السمطة الوطنية  .8
والذي من الممكن أن يقود إلى توجو مناقض لتوجو وزارة أو مؤسسة أخرى، كما أنو ليس  ،وفق اجتيادىا ،مناسبة
 :ص، 3002، ، مرجع سبق ذكرهنصر( بالضرورة مبني عمى أساس الأخذ بعين الاعتبار الضرورات التنموية
 ).95
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 :النتائج والتوصيات
 أوًلا. النتائج:
شكمت السياسات والممارسات الإسرائيمية في الأراضي الفمسطينية سببًا أساسيًا لمتشوىات السنين  مر عمى .1
 القاعدة تضاؤل في الوضع ىذا والاختلالات الييكمية في البنية الاقتصادية والاجتماعية الفمسطينية، مما أسيم
 .سيادة ذات فمسطينية دولة لقياماللازم  الاقتصاد ظيور إمكانيات وتراجع الفمسطينية الاقتصادية والإنتاجية
الاقتصاد اعاقت نمو  وقطاع غزة، الغربية الضفة احتلال أعقاب في أنشئت التي الاحتلال عن الموروثة اليياكل .2
 الفمسطيني.
 مقاومة أعباء من ويخفف الصمود، عمى الفمسطينية يعزز القدرة لإسرائيل، الفمسطيني المعيشي الارتيان تقميصإن  .3
 ضد مشروع حربيا في عمييا المفرط الفمسطيني الاقتصادي الاعتماد استغلال عمى قدرة إسرائيل ويقمص الاحتلال،
 .الفمسطيني الوطني الاستقلال
ورث الانييار الذي  ،الاقتصاد الفمسطينياتفاق باريس الاقتصادي وما نتج عنو من سياسات اقتصادية كرس تبعية  .4
، من خلال إبقاء سيطرة إسرائيل عمى المعابر فقًا لصيغة الاتحاد الجمركيو  للاقتصاد الفمسطيني الييكميوالتشوه 
 الحدودية، مما أدى إلى تقييد حركة الاقتصاد الفمسطيني.
 ىي العامل الرئيس الفمسطيني الاقتصاد تجاه المتعاقبة الإسرائيمية الحكومات انتيجتيا التي السياسات كانت لقدو  .5
 .الفمسطينية التنمية ولآفاق الفمسطيني الاقتصادي للأداء المحّدد
يصبح الاقتصاد الفمسطيني لوذلك  ،ربط الأراضي الفمسطينية في الضفة والقطاع برباط عجمة الاقتصاد الإسرائيمي .6
 .عمى الاقتصاد الإسرائيمي كميا ً ا ًاعتماد ا ًمعتمد
اليادفة إلى زيادة الييمنة الإسرائيمية عمى  بعد قيام السمطة الفمسطينيةقد استمرت السياسات والإجراءات الإسرائيمية و  .7
 .الاقتصاد الفمسطيني، وتعميق تبعية ىذا الاقتصاد وارتيانو لممصالح الإسرائيمية
التقييدية  التدابير تزال لا وقطاع غزة، الغربية الضفة في الفمسطينية الاحتلال للأرض من عقود خمسة قرابة بعد .8
 لى ربط الاقتصاد الفمسطيني بالاقتصاد الإسرائيمي.أدت إ ة ىي التيوالممارسات الممنيج
 ثانيًا. التوصيات:
 الإغلاق سياسةالقيود، و  من لمحد إسرائيل عمى لمضغط الدولية العلاقات خلال من ممكن جيد بأقصى العمل .1
 بصلاحيات الفمسطينية الجمارك إدارة تمتعالصادرات الفمسطينية، وأن ت عمى سمًبا تؤثر التيوالحواجز غير الجمركية 
العجز في  ، لما لو من أثر إيجابي في الحد منالمضاعف الأمني الفحص وا  لغاء والتخميص والتقييم والتقدير التفتيش
 وزيادة النمو الاقتصادي. التجاري الميزان
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قاعدة لم تساعد عمى توسيع النضال من أجل إصلاح اتفاق باريس الاقتصادي وما نتج عنو من سياسات تجارية  .2
 نوالذي حدد أن التجارة الفمسطينية تقتصر مع إسرائيل أو عبرىا، ولم يسمح لمفمسطينيي، والإنتاج المحمي وتنويع
 بإدارة تجارتيم الخارجية.
 قبل من تدميره تم ما بناء عادةلإ اللازم المادي الدعم توفير المعنية الوزارات السمطة الفمسطينية عبر عمى يجب .3
 المنشآت ىذه لتطوير الميسرة القروض وتوفير أصحابيا، تعويضو وصناعية  زراعية منشآت من الاحتلال جيش
 لما ليا من أثر ايجابي عمى النمو الاقتصادي. القطاعات يذهل الإنتاجية الطاقة لزيادة
 من الممكنةزايا الم لتحقيق والأجنبية العربية والدول سطينيةمالف طةمالس بين المبرمة الاقتصادية الاتفاقيات تنفيذ متابعة .4
 . القطاع لتطوير ايخلال
الأعمار لممساىمة وبرنامج تنموي شامل كمرجعية لعممية إعادة  ،رؤية عبرتم المنح والمساعدات الخارجية يجب أن ت .5
 في دفع عممية النمو الاقتصادي.
، مناوئة أوضاع ظل في حتى تتم أن بد لا مكثفة استعدادات تتطمب مطولة عممية مثلإن زيادة النمو الاقتصادي ت .6
، والتخمص من التبعية الاحتلال عن الناشئة التشوىات إزالة عمى ينصب أن ينبغي العامة السياسة تركيز فإن وبالتالي
 أن ينبغي لذلك، متواصل نحو عمى الاقتصاد لإنعاش الأساس وا  رساء ،والتشغيمية الإنتاجية الذاتيةة قدر ال زيوتعز 
 من الفريدة موعةلمجا بالنظر إلى تقميدية غير سياسات الفمسطيني السياق في الناجحة الإنمائية السياسات تكون
 .الخارج من المفروضة القيود
 جمركي اتحاد في الدخول وكذلك الحالي الإسرائيمي - الفمسطيني الاقتصادي الترتيب تمديد إمكانية داستبعيجب ا .7
يجب  نفسو الوقت وفي، الإسرائيمية الجمركية التعريفة كلىي من الاقتصاد تحرير أجل من وذلك إسرائيل، مع جديد
 اتيعلاقا تعزيز من يمنعيا إسرائيل مع جديد اقتصادي اتفاق أي في تدخل ألاوجود سيادة فمسطينية عمى المعابر، و 
 . الدولة قيام لدى العربية البمدان مع الاقتصادية
 تسييلاتالو  المعمومات،من خلال توفير  ،والتصدير الاستثمار السمطة الفمسطينية وضع الخطط لتشجيع عمى يجب .8
 الاقتصادي. النمو أجل زيادة الناتج المحمي الاجمالي وتحفيز من ،ضماناتالو  حوافز،الو  ئتمانية،الا
 وتعزيز عمييا، المفرط الاعتماد وتقميص وممارساتيا، لإسرائيل ولسياساتيا الفمسطيني المعيشي الارتيان فك يجب .9
 يصبح العالم الخارجي، مع وتعزيزىا والتجارية الاقتصادية علاقاتو وتطوير وتنويع الفمسطيني، الذاتية للاقتصاد القدرة
 .الوطني الاستقلال مشروع لإنجاز رئيسًيا ومتطمًبا ،حيوية ضرورة
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 الطويمة التنمية إمكانيات في المؤثرة الأوضاع فيم المطرد النمو مسار عمى الاقتصاد الفمسطيني وضع ويتطمب .01
 المؤسسية والبنية وقطاع غزة، الغربية الضفة احتلال أعقاب في أنشئت التي وخاصة اليياكل الاقتصاد، ليذا الأجل
 نموه. ديناميات في تؤثر التي
 وتعزز الاحتلال عن الموروثة الييكمية إصلاح التشوىات من تمكنيم تنموية، سياسة الفمسطينيون ينتيج أن بد لا .11
 والتشغيمية) (الإنتاجية الذاتية قدرتيم
 SECNEREFER .1
 المراجع:
اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية الفمسطينية، تبعية الاقتصاد الفمسطيني وسياسة العقوبات الاقتصادية  .1
 .0002الإسرائيمية وآثارىا، الراصد الاقتصادي لأداء القطاع الخاص، فمسطين، 
 .9891ادية لممناطق الفمسطينية تحت الاحتلال، عمان، الأردن، أسامة الدباغ، الأوضاع الاقتص .2
الاحتلال، الأمم المتحدة، نيويورك  ظل في والتجارة الاقتصاد الكمي  سياسات وضع -الفمسطيني  الأونكتاد، الاقتصاد .3
 .2102وجنيف، 
الدولة، مؤتمر الامم المتحدة لمتجارة المعونة والتنمية وتكوين  الاونكتاد، الاقتصاد الفمسطيني الذي مزقتو الحرب، .4
 .6002والتنمية، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 
نيويورك  المحتمة، مؤتمر الامم المتحدة لمتجارة والتنمية، الفمسطينية الأراضي في الاقتصادية الأونكتاد، التطورات .5
 .6891وجنيف،
الفمسطيني، مؤتمر الامم المتحدة لمتجارة والتنمية،  الشعب إلى الأونكتاد من المقدمة المساعدة عن تقرير الأونكتاد، .6
 .9002نيويورك وجنيف، 
الدولة، مؤتمر الامم المتحدة لمتجارة والتنمية، نيويورك  المستدامة وتكوين الفمسطينية لمتنمية بديمة سياسات الأونكتاد، .7
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